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 Pada kata pengantar ini saya ingin menghaturkan puji syukur kepada 
Tuhan Yang Maha Esa karena penulis diberikan petunjuk dan jalan untuk 
menyelesaikan laporan kerja praktik. Laporan kerja praktik ini dapat terwujud 
karena kesempatan yang diberikan oleh Ady Putra Architect kepada penulis 
untuk melakukan kerja praktik selama 5 bulan. 
 Penulis membuat laporan kerja praktik yang berjudul “Eksplorasi 
Desain Rumah dan Resort di Ady Putra Architect”. Penulis mengambil topik 
tersebut karena Ady Putra Architect adalah konsultan arsitektur yang penulis 
ikuti mulai dari proyek desain rumah sampai dengan villa dan resort yang 
minimalis dan berciri khas. 
 Laporan kerja praktik yang penulis buat akan mengulas materi mengenai 
prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Ady Putra Architect dalam berbagai 
proyek yang ia tangani. Harapannya, pembelajaran yang penulis dapat selama 
melakukan kerja praktik di Ady Putra Architect selama kurang lebih 5 bulan 
dapat menambah wawasan dalam dunia arsitektur dan memahami proses 
eksplorasi desain proyek-proyek di Ady Putra Architect. Penulis merasa sangat 
beruntung dapat melakukan kerja praktik di Ady Putra Architect. 
 Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan 
mahasiswa arsitektur Universitas Multimedia Nusantara, seluruh mahasiswa 
arsitektur, dan para pembaca dari luar jurusan arsitektur. Maka dari itu, penulis 
ingin mengucap syukur dan berterima kasih kepada: 
1. Ady Putra Architect selaku tempat penulis melakukan kerja praktik. 
2. Ady Putra selaku principal architect dari Ady Putra Architect 
3. Ridho Hidayatullah selaku pembimbing lapangan kerja praktik 
4. Della Okta Aditama selaku Senior Architect di Ady Putra Architect 
5. Fransisca selaku Senior Architect di Ady Putra Architect 
6. Hana Septivia selaku Senior Architect di Ady Putra Architect 
7. Fahkri Husaini selaku Senior Architect di Ady Putra Architect 
8. Muhammad Akbar selaku Senior Architect di Ady Putra Architect 
9. Khoiru Sanial Huda selaku Architect di Ady Putra Architect 
10. Hendrico Firzandy L. S.T., M. Ars selaku ketua Program Studi dan 
V  
dosen pembimbing. 
11. Keluarga penulis yang selalu memberikan penulis dukungan. 
12. Seluruh teman-teman penulis yang selalu memberi semangat 
 
Penulis juga ingin memohon maaf kepada seluruh pembaca apabila 
terdapat salah kata yang disengaja atau tidak disengaja tertulis. Segala 
kekurangan yang di dalam laporan ini penulis sadari karena proses 
pembelajaran penulis masih jauh. Penulis mengharapkan kritik maupun saran 















Penulis berkesempatan untuk melakukan kerja praktik di Ady Putra Architect 
selama kurang lebih 5 bulan. Pelaksanaan kerja praktik yang dijalani oleh 
penulis terhitung dari tanggal 10 Juni 2010 dan berakhir pada 15 November 
2019. Pengalaman ini merupakan satu momen yang membukakan jalan penulis 
dalam terus belajar di dunia arsitektur. Sepanjang 5 bulan ini, penulis 
mendapatkan banyak sekali ilmu dan manfaat dari seluruh jajaran yang ada di 
Ady Putra Architect. 
 
Ady Putra Architect merupakan konsultan arsitektur yang banyak menangani 
proyek-proyek housing, resort, kantor, dan lain-lain. Ady Putra Architect juga 
terkenal dengan beberapa proyek perumahan dan resort yang membuat penulis 
tertarik untuk mempelajarinya. Penulis paham bahwa ilmu yang didapatkan 
dalam melakukan kerja praktik belum tentu ada di masa perkuliahan. Ikut andil 
dalam beberapa proyek yang sedang berjalan maupun yang sudah terbangun di 
Ady Putra Architect benar-benar menambah pengalaman dan ilmu saya sebagai 
mahasiswa arsitektur. Pengetahuan arsitektur yang didapatkan di masa 
perkuliahan bisa sangat berbeda dengan realita yang penulis alami selama 
melakukan kerja praktik. Mulai dari memahami tata cara kerja professional 
sebagai arsitek, pemahaman mengenai prinsip desain yang diterapkan dalam 
suatu proyek, sampai detail-detail dalam gambar kerja arsitektur yang baru 
penulis ketahui dan masih banyak lagi 
 
Penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana proses 
eksplorasi desain dalam proyek-proyek yang sering dikerjakan oleh Ady Putra 
Architect. Eksplorasi yang tidak hanya dilakukan dalam proses desain saja, 
namun juga eksplorasi dalam pemilihan material, eksplorasi dalam menanggapi 
konteks, dan pertimbangannya, sehingga penulis ingin mengangkat topik 
tersebut sebagai judul dari laporan praktik. 
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